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La Revista Euro Latinoamericana de Análisis Social y Político (RELASP) fue fundada 
en Roma el 28 de enero de 2019 como resultado de la cooperación entre investigadores 
e instituciones de América Latina y Europa. La RELASP tiene su sede de redacción en 
Argentina e Italia, y se publica en Argentina gracias a la contribución del Instituto de In-
vestigaciones Socio Económicas de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de 
San Juan. Precisamente por su nacimiento en diversos continentes, la RELASP implica 
una apertura a la contribución internacional de las ciencias sociales. RELASP es una 
revista semestral y todas las contribuciones  son sometidas a revisión externa por pares, 
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